










Bunlyegi and the Future of Populism :
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n Populist Reason, London: V
erso, 2005
）︒
こ
こ
に
は
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
な
く
し
て
社
会
主
義
は
な
く
︑
ま
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
最
高
形
態
は
社
会
主
義
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
」（
前
掲
『
資
本
主
義
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
』
二
〇
一
頁
）
と
い
っ
た
過
去
の
主
張
が
︑「
プ
レ
ブ
スplebs
」
の
検
討
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
︒「
プ
レ
ブ
ス
」
と
は
「
ポ
プ
ル
スpopulus
」
の
よ
う
に
組
織
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
分
断
さ
れ
た
ま
ま
不
安
定
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
人
び
と
を
指
す
概
念
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
ラ
ク
ラ
ウ
の
主
張
に
は
︑
ま
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
研
究
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
地
域
で
も
あ
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
の
実
際
の
経
験
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
ラ
ク
ラ
ウ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
論
に
関
し
て
は
︑陳
泰
元
前
掲
「
포
퓰
리
즘
︑
民
主
主
義
︑
民
衆
」︑
布
施
哲
「
回
帰
す
る
人
民
︱
︱
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
民
主
主
義
の
狭
間
で
︱
︱
」（『
Ｉ
Ｒ
Ｓ
』
第
九
・
一
〇
号
併
合
︑二
〇
一
二
年
）
な
ど
を
参
照
︒
（
57
）  
『
期
待
さ
れ
る
人
間
像
』
に
つ
い
て
は
︑
ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
「
国
民
の
物
語
／
亡
霊
の
出
現
︱
︱
近
代
日
本
に
お
け
る
国
民
的
主
体
の
形
成
︱
︱
」（
キ
ャ
ロ
ル
・
グ
ラ
ッ
ク
他
編
『
日
本
の
歴
史
　
第
二
五
巻
　
日
本
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
』
講
談
社
︑
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
︒
屠所の糞と「ポピュリズム」の行方
83
特
集
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」と
日
本
研
究
の
未
来
（
58
）  
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
『
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
の
孤
独
』（
一
九
九
八
年
）
福
井
和
美
訳
︑
藤
原
書
店
︑
二
〇
〇
一
年
︑
四
一
六
頁
︒
（
59
）  
大
邱
︑
大
田
︑
馬
山
に
お
け
る
デ
モ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
金
台
一
「
大
邱
의 2･28
과 4･19
革
命
」（
鄭
根
植
・
李
浩
龍
編
『
四
月
革
命
과 
韓
国
民
主
主
義
』
선
인
︑
二
〇
一
〇
年
）︑
許
宗
「
大
田
・
忠
南
地
域 
四
月
革
命
의 
勃
発
」（
同
）︑
李
殷
珍
「3･15
馬
山
義
挙
의 
地
域
的 
起
原
과 
展
開
」（
同
）
な
ど
を
参
照
︒
（
60
）  
「
靴
磨
き
た
ち
は
︑
呉
成
元
の
死
体
が
入
っ
て
い
る
棺
桶
を
担
い
で
市
街
を
回
っ
た
後
︑
都
立
病
院
の
裏
山
に
埋
め
た
」
と
い
う
（
朴
泰
洵
「
四
月
革
命
의 
起
爆
剤
가 
된 
金
朱
烈
의 
屍
身
」『
歴
史
批
評
』
一
八
号
︑
一
九
九
二
年
︑
一
九
〇
頁
）︒
（
61
）  
金
승
현
「
新
聞 
写
真
에 
나
타
난 
人
本
主
義
的 
価
値
：4･19
革
命 
報
道
写
真
을 
中
心
으
로
」『
커
뮤
니
케
이
션
科
学
』
一
七
号
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
四
三
頁
︒
（
62
）  
「
四
・
一
八
宣
言
文
」『
青
脈
』
二
巻
一
号
︑
一
九
六
五
年
一
月
︑
一
九
八
頁
︒
（
63
）  
国
家
法
令
情
報
セ
ン
タ
ー
「
民
主
化
運
動
記
念
事
業
会
法
」（
法
律
第
一
二
八
四
四
号
︑
二
〇
一
四
年
一
一
月
一
九
日
試
行
）
を
参
照
（http://w
w
w
.law
.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=
162165 &
efYd=20141119 #0000
︑
二
〇
一
五
年
六
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）︒
（
64
）  
国
家
法
令
情
報
セ
ン
タ
ー
「
大
韓
民
国
憲
法
」（
憲
法
第
一
〇
号
︑
一
九
八
八
年
二
月
二
五
日
試
行
）
を
参
照
（http://w
w
w
.law
.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=61603 &
efYd=19880
225 #A
JA
X
︑
二
〇
一
五
年
六
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）︒
（
65
）  
金
美
蘭
「「
젊
은 
獅
子
들
」
의 
革
命
과 
蒸
発
되
어
버
린 「
그
／
녀
들
」」
金
銀
河
他
編
『
革
命
과 
女
性
』
선
인
︑
二
〇
一
〇
年
︑
一
二
〇
頁
︒
（
66
）  
呉
尚
源
「
無
明
記
（
一
）」『
思
想
界
』
九
七
号
︑
一
九
六
一
年
八
月
︑
三
四
五
頁
︒
（
67
）  
金
美
蘭
前
掲
「
젊
은 
獅
子
들
」
의 
革
命
과 
蒸
発
되
어
버
린
「
그
／
녀
들
」
一
二
一
頁
︒
（
68
）  
「
四
・
一
九
는 
누
구
도 
利
用
할 
수 
없
다
」『
ソ
ウ
ル
大
学
校
大
学
新
聞
』
二
六
九
号
︑
一
九
六
〇
年
五
月
二
日
（『
青
脈
』
三
巻
二
号
︑
一
九
六
六
年
四
月
︑
一
八
七
頁
）︑「
学
生
革
命
의 
意
義
를 
살
리
며 
앞
날
의 
터
전
을 
닦
자
」『
高
大
新
聞
』
二
四
〇
号
︑
一
九
六
〇
年
五
月
一
四
日
（
同
︑
一
八
八
頁
）︑「
韓
国
의 
十
字
軍 
運
動 
四
・
一
九
学
生
義
挙
에 
부
친
다
」『
延
世
春
秋
』
一
九
六
〇
年
四
月
二
七
日
（
同
︑
一
九
〇
頁
）︒
（
69
）  
朴
壽
萬
他
編
『
四
月
革
命
』
四
月
革
命
同
志
会
出
版
部
︑
一
九
六
五
年
︑
四
六
一
頁
︒
（
70
）  
金
美
蘭
前
掲
「
젊
은 
獅
子
들
」
의 
革
命
과 
蒸
発
되
어
버
린
「
그
／
녀
들
」
一
三
八
頁
︒
（
71
）  
曹
華
永
編
『
四
月
革
命
闘
争
史
：
取
材
記
者
들
이 
본 
四
月
革
命
의 
底
流
』
国
際
出
版
社
︑
一
九
六
〇
年
︑
九
六
頁
︒
（
72
）  
金
美
蘭
前
掲
「「
젊
은 
獅
子
들
」
의 
革
命
과 
蒸
発
되
어
버
린 「
그
／
녀
들
」
一
四
六
︱
一
五
二
頁
︒
（
73
）  
三
・
一
五
義
挙
記
念
事
業
会
『
勝
利
의 
記
録
』
馬
山
日
報
社
︑
一
九
六
〇
年
︑
七
六
頁
（
引
用
は
︑
さ
し
あ
た
り
︑
金
주
현
「「
義
挙
」
와 「
革
命
」 
사
이
：
잊
힌 
女
性
의 
叙
事
들
」
金
銀
河
他
編
前
掲
『
革
命
과 
女
性
』
一
六
六
頁
に
よ
る
）︒
（
74
）  
呉
尚
源
「
無
明
記
（
三
）」『
思
想
界
』
一
〇
〇
号
︑
一
九
六
一
年
一
一
月
︑
四
一
六
頁
︒
（
75
）  
朴
泰
洵
「
무
너
진 
劇
場
」（
一
九
六
八
年
）『
韓
国
小
説
文
学
大
系
』
五
〇
巻
︑
東
亜
出
版
社
︑
一
九
九
五
年
︑
四
四
︱
四
六
頁
︒
（
76
）  
「
白
潤
善
義
挙
談
」『
三
・
一
五
義
挙
』
四
号
︑
一
九
九
七
年
︑
三
七
・
三
八
頁
︒
（
77
）  
朴
泰
洵
前
掲
「
무
너
진 
劇
場
」
四
八
・
五
五
頁
︒
（
78
）  
前
掲
「
四
・
一
九
는 
누
구
도 
利
用
할 
수 
없
다
」（
一
八
七
頁
）︑
前
掲
「
学
生
革
命
의 
意
義
를 
살
리
며 
앞
날
의 
터
전
을 
닦
자
」（
一
八
九
頁
）︒
（
79
）  
「
合
理
的 
経
済
樹
立
만
이 
民
主
革
命
의 
課
業
이
다
」
前
掲
『
青
脈
』
三
巻
二
号
︑
一
九
四
頁
︒
（
80
）  
四
・
一
九
民
主
革
命
大
邱
・
慶
北
同
志
会
編
『
大
邱
四
・
一
九
民
主
革
命
：
主
役
들
의 
回
顧
』
二
〇
〇
九
年
︒
（
81
）  
権
明
娥
『
淫
乱
과 
革
命
：
風
紀
紊
乱
의 
系
譜
와 
情
念
의 
政
治
学
』
책
세
상
︑
二
〇
一
三
年
︑
二
三
五
頁
︒
（
82
）  
「
秩
序
바
로
잡
자
」『
東
亜
日
報
』
一
九
六
〇
年
四
月
二
七
日
︒
（
83
）  
朴
泰
洵
前
掲
「
무
너
진 
劇
場
」
四
八
頁
︒
（
84
）  
呉
尚
源
前
掲
「
無
明
記
（
三
）」
四
一
六
︱
四
一
七
頁
︒
84
（
85
）  
こ
の
一
連
の
過
程
に
つ
い
て
は
︑
千
政
煥
・
権
보
드
래
編
前
掲
『
一
九
六
〇
年
을 
묻
다
』︑
洪
錫
律
「
一
九
六
〇
年
代 
知
性
界
의 
動
向
」（
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
編
『
一
九
六
〇
年
代 
社
会 
変
化 
研
究
：
一
九
六
三
～
一
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